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El presente trabajo de investigación se realizó a la empresa Contratistas Generales 
S.A.C. y tiene como título lo siguiente: “Evaluación de gestión logística y su 
incidencia en la rentabilidad económica de la empresa Contratistas Generales 
S.A.C, Tarapoto año 2016”; para el desarrollo de este objetivo se basa a lo que 
establece que la gestión logística de una estructura es "el proceso de planificar, 
llevar a la práctica y controlar el movimiento y almacenamiento, de forma eficaz y a 
costos efectivos, de materias primas, productos en fabricación y productos 
terminados y la información con ellas relacionada, desde el punto de origen hasta 
el lugar de consumo, con el fin de actuar conforme a las necesidades del cliente". 
Y la teoría rentabilidad económica del autor (Eslava, J, 2010) quien refiere que es 
la tasa con que la firma retribuye a la integridad de los recursos utilizados en su 
aprovechamiento, sea cual sea dicho aprovechamiento (normal, ajena y/o 
extraordinaria), en primer lugar se realizó la entrevista para evaluar y analizar las 
políticas, lineamientos y acciones que se emplea en la evaluación de gestión 
logística; se aplica la lista de cotejo para identificar las deficiencias en la evaluación 
de gestión logística, luego se realiza la observación directa para corroborar la 
entrevista y evaluar la eficiencia, eficacia del trabajo que realiza cada trabajador, 
una vez analizada la primera variable, se procede al análisis documental 
recogiendo información económica y financiera de la empresa, con el tipo de 
investigación descriptiva, la población está conformada por todas las áreas de la 
empresa, se concluye que la gestión logística incide de forma notoria en la 
rentabilidad de la empresa contratistas generales SAC; debido a un manejo 
empírico de su gestión lo que ha hecho que la empresa no alcance los niveles 
esperados de rentabilidad y que genere pérdidas involuntarias que afectan a la 











The present research work was carried out to the company Contratistas Generales 
S.A.C. And has as its title the following: "Evaluation of Logistics Management and 
its Impact on the Economic Profitability of the Company General Contractors S.A.C. 
Tarapoto year 2016 "; For the development of this objective is based on what the 
author establishes (Asulog, 2001) The logistics management of an organization is 
"the process of planning, implementing and controlling movement and storage, 
effectively and at an effective cost, Of raw materials, products in manufacture and 
finished products and the related information, from the point of origin to the place of 
consumption, in order to act according to the needs of the customer. And the theory 
of economic profitabilityof the author (Eslava,J, 2010) who refers that is the rate at 
which the company pays to all the resources (investments or assets) used in its 
exploitation, regardless of the exploitation (normal, And / or extraordinary), the 
interview was first carried out to evaluate and analyze the policies, guidelines and 
actions used in the logistics management evaluation; The checklist is applied to 
identify the deficiencies in the logistics management evaluation, then the direct 
observation is done to corroborate the interview and to evaluate the efficiency, 
effectiveness of the work performed by each worker, once the first variable is 
analyzed, proceed to Analysis documentary collecting economic and financial 
information of the company, with the type of descriptive research, the population is 
conformed by all areas of the company, it is concluded that the logistics 
management has a noticeable impact on the profitability of the company general 
contractors SAC; Due to an empirical management of its management which has 
made the company does not reach the expected levels of profitability and that 









1.1 Realidad problemática  
La gestión logística en el sector construcción tiene conceptos similares 
a la gestión logística del sector manufacturero con algunas 
peculiaridades. Es desarrollada por las empresas constructoras con el 
fin de suministrar en las mejores condiciones los recursos necesarios 
para la ejecución de sus proyectos. 
Desarrolla actividades multidisciplinarias aplicadas a una explícita obra 
buscando certificar el abastecimiento, almacenamiento, procesamiento 
y disponibilidad de los recursos materiales y servicios en las zonas de 
trabajo, así como, el dimensionamiento de los equipos de producción 
con el fin de hacer eficiente los procesos productivos. Estas actividades 
se dan a través del planeamiento, organización, dirección y control, 
teniendo como principal soporte los flujos de información y financiero. 
Por otro lado, Francisco Ferreira Cardoso, profesor de gestión de 
producción y la tecnología en la construcción de la Universidad de São 
Paulo, subdivide la Gestión logística en la construcción en dos 
partes: Logística de abastecimiento, que comprende todas las 
actividades que se realizan para el suministro de recursos materiales y 
humanos, para la ejecución de las tareas de producción. Estas 
actividades comprenden: la especificación de los recursos, planificación 
de los requerimientos, la emisión y transmisión de los pedidos, transporte 
y recepción de los recursos en la obra, terminando con el pago a los 
proveedores. En segundo término, está la logística de obra, el cual se da 
en el interior de las obras y comprende la planificación, organización, 
dirección y control de los flujos físicos hacia los lugares de trabajo 
soportados por el flujo de información. Podemos ampliar estos 
conceptos indicando que la logística de obra abarca también la correcta 
conservación de los materiales, el traslado de los recursos hacia las 
zonas de trabajo, a través de un sistema de acarreo óptimo y un 
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buen lay-out de las áreas temporales, obteniendo así una eficiente 
producción. 
Entre los profesionales que participan en los proyectos constructivos hay 
consenso de que la GLC. (Gestión logística de la construcción) incluye 
procesos que son muy importantes para el desarrollo de las obras y 
pueden determinar el éxito o fracaso de las mismas.  Una mala logística 
puede incrementar el costo de la construcción hasta un 10%, lo cual 
afecta de forma importante los márgenes de los proyectos y la economía 
de las empresas constructoras. 
La gestiona logística es una forma de integración de los participantes, es 
decir, involucrar a los diferentes actores que participan en la ejecución 
de las obras, como los proveedores, las empresas constructoras y 
clientes. Esta integración se puede realizar a través de acuerdos y 
alianzas entre los involucrados. 
Por ejemplo, integrar a los proveedores dentro de la gestión logística de 
los proyectos a través de negociaciones en términos ganar-ganar, en 
busca de llegar a acuerdos de largo plazo. A través de estos acuerdos 
se pueden obtener muchas ventajas, entre las que podemos mencionar, 
el apoyo de los proveedores en el desarrollo y suministro de productos 
innovadores, o tener la garantía de que los materiales que suministran 
cumplen con la calidad requerida ahorrándose inspecciones 
innecesarias o teniendo la confirmación de que los productos serán 
entregados en los tiempos programados, en los lugares requeridos y en 
condiciones económicas favorables. 
La integración de la gestión logística de la construcción ayuda a que la 
gestión de la producción en el interior de los proyectos sea eficiente y 
que el producto final supere las expectativas del cliente, sin que éste 
signifique un mayor costo para las empresas constructoras. 
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Para terminar, el sector construcción es muy importante para las 
economías de los países debido a su efecto multiplicador. El crecimiento 
de la construcción hace que industrias conexas como las cementeras, 
las fábricas de fierro de construcción, los distribuidores de acabados e 
incluso las pequeñas ferreterías crezcan, creando nuevos puestos de 
trabajo.  
En el Perú en marzo 2017 el índice de la producción del sector 
construcción registró una disminución de -3,81% con respeto a marzo 
2016, afectando por el menor consumo de cemento que afecto en un -
5,66% lo cual significó un impacto negativo de -4,35% puntos 
porcentuales al resultado global; sin embargo, el avance físico de obras 
privadas creció en un 2,36% agregándole al resultado global del sector 
0,50 puntos porcentuales. El avance físico de obras públicas respondió 
a la mayor inversión en el ambiente del gobierno regional en 14,41% y 
el gobierno local 0,45% sin embargo, en el gobierno nacional se registró 
una disminución de -1,39%. 
Además, se pude decir que la rentabilidad mide la eficiencia con la cual 
una empresa utiliza sus recursos financieros. ¿Qué significa esto? Decir 
que una empresa es eficiente es decir optimiza el uso de sus recursos. 
Cada empresa utiliza recursos financieros para obtener beneficios. Estos 
recursos son, por un lado, el capital (que aportan los accionistas) y, por 
otro lado, la deuda (que aportan los acreedores). A esto hay que añadir 
las reservas: Los beneficios que ha retenido la empresa en ejercicios 
anteriores con el fin de autofinanciarse (estas reservas, junto con el 
capital, constituyen los “Fondos Propios”). Si una empresa utiliza unos 
recursos financieros muy elevados, pero obtiene unos beneficios 
pequeños, pensaremos que ha desperdiciado recursos financieros: Ha 
utilizado muchos recursos y ha obtenido poco beneficio con ellos. Por el 
contrario, si una empresa ha utilizado pocos recursos, pero ha obtenido 
unos beneficios relativamente altos, podemos decir que ha 
“aprovechado bien” sus recursos. Por ejemplo, puede que sea una 
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empresa muy pequeña que, pese a sus pocos recursos, está muy bien 
gestionada y obtiene beneficios elevados. 
La empresa Contratistas Generales SAC. Tiene como domicilio fiscal Jr. 
Uruguay 118 a espaldas de CEDISA de la ciudad de Tarapoto. Su 
actividad principal es la elaboración de estudios, proyectos, consultorías, 
supervisión y ejecución de obras de ingeniería civil, electromecánica, 
metalúrgica, etc. Se constituyó el 03 de octubre 2001, el capital de la 
empresa se valorizó en S/. 86,130 dividido 8613 acciones nominativas y 
que se paga mediante aporte de bienes teniendo como fundadores a 
Roger Antonio Silva Peche y Patricia Elena Estrada Llontop. En la 
actualidad cuentan con cinco trabajadores, incluido el Gerente General, 
personal del almacén, y personal de oficina. 
Los problemas más frecuentes que se han encontrado relacionado con 
la gestión logística de la empresa son los siguientes: 
 Con respecto a las compras la empresa no solicita todas las 
cotizaciones respectivas y necesarias al momento de evaluar los precios 
de los productos a comprar, haciéndolo muchas veces de forma directa. 
 De igual manera al momento de la selección de los proveedores se 
presentan problemas ya que muchas veces no se han hecho cumpliendo 
con todos los requisitos previstos en el plan de la empresa. 
 Respecto del cálculo de las cantidades a comprar que figuran a las 
órdenes de compra han ocasiones que en algunas ocasiones haya 
sobrantes o faltantes al no hacer la previsión adecuada. 
 En algunas ocasiones no se hace el seguimiento necesario al momento 
de realizar las compras de los materiales necesarios para realizar las 
obras. 
 La Recepción de los materiales no tiene los controles necesarios 
habiéndose recibido materiales en mal estado o faltante. 
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 La empresa en el proceso de almacenamiento no tiene un control 
riguroso de las existencias disponibles no se cuenta con un bincard por 
cada uno de los productos que ingresa o salen del almacén. 
 No se cuenta con una notificación actualizada de existencias para 
realizar los pedidos con las cantidades que realmente faltan en stock. 
 En cuanto a la distribución la empresa no cuenta con la información 
oportuna de las operaciones comerciales diariamente respecto de la 
distribución de los productos o muchas veces no coinciden con los 
reportes de almacén. 
 La capacidad de almacenamiento ha afectado a la distribución de 
productos ya que no se cuenta con la capacidad necesaria para poder 
atender todos los pedidos. 
 A sí mismo en la planificación de las obras o trabajos realizados por la 
empresa, se tiene el plan de las cantidades de componentes a utilizar, 
pero estos muchas veces no coinciden con los utilizados en los trabajos 
afectando el resultado económico de la empresa.  
 Dentro de la planificación se tiene establecido la secuencia y el ciclo de 
producción de las obras civiles a realizar, pero muchas veces estas no 
corresponden a la realidad generándose mayores costos para la 
empresa. 
 La gestión de información de la empresa normalmente tiene toda la 
información correspondiente a la obra realizada pero muchas veces no 
coincide con los partes diarios entregados por las diferentes áreas de la 
empresa. Generándose problemas al momento de la facturación, así 
como para determinar las ganancias de la empresa. 
 En los análisis de datos que se realizan al comienzo durante y después 
de las obras civiles se encuentran muchas diferencias que afectan los 
márgenes de ganancias de la empresa. 
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Es por ello que después de conocer la realidad de la empresa que se ha 
decidido evaluar la gestión logística y determinar su incidencia en la 
rentabilidad económica con el objetivo de mejorar las deficiencias 
encontradas, así como mejorar los resultados de la empresa. 
 
1.2 Trabajos Previos 
De acuerdo con la naturaleza del tema establecido, existen varios 
trabajos de investigación relacionados con la evaluación de la gestión 
logística: 
A nivel internacional 
 Marín y Porras (2002) En su trabajo de investigación titulado: diseño 
de un plan de acción para optimizar el proceso logístico del VIVERO S.A. 
La castellana - Venezuela, concluye que: 
- Diseñar un plan de acción a corto plazo mediante el análisis de las 
actividades del proceso logístico interrelacionando las operaciones 
logísticas y la coordinación logística, que permita facilitar la labor 
empresarial de comercialización y optimizar los procesos de colocación 
de pedidos, recibo, almacenamiento, distribución física y puesta en venta 
de la mercadería del almacén VIVERO S.A. La castellana. 
 Gálvez (2010), En su trabajo de investigación titulado: Diseño de un 
plan de mejoras en el proceso de gestión logística en el área de 
operación y mantenimiento de una empresa de telefonía móvil - caracas, 
llegando a la conclusión que: 
- Las empresas que buscan implementar acciones de mejora siempre 
buscan responder a los cambios exigidos y cumplir con los objetivos de 
la empresa de forma que se detecten las debilidades y se ataquen en 
acciones la corrección estos puntos. Es importante indicar que los planes 
de mejora no son una solución meramente, sino que contribuyen a 
identificar riesgos e incertidumbres de forma que los planteamientos 
sean coherentes con las metas y objetivos organizacionales. 
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- La implementación de un plan de mejora no debe ser tomada de forma 
sencilla o simple, ya que requiere de una labor de investigación 
concienzuda sobre los principales problemas que afectan a la 
organización y posteriormente plantear acciones que permitan resarcir 
dichas debilidades. De igual forma se debe señalar que el tiempo de 
ejecución de cada una de las mejoras, aunque puede ser corto, es 
importante que para lograr la perdurabilidad de las mismas se hace 
imperante lograr análisis del impacto en las organizaciones a fin de 
ajustar las veces que sea requerido hasta lograr el nivel esperado en la 
acción de mejora. 
- Se debe recalcar que uno de los principales pilares de las acciones 
de mejora debe encontrarse planes en niveles estratégicos ya que los 
mismos deben estar alineados con los de la organización en general de 
forma que se contribuya a la obtención de los resultados esperados. 
- El logro es la obtención de planes de mejora para la organización de 
estudio fue realizado de acuerdo a la aplicación de metodologías como 
cadena de valor y benchmarking que fueron adaptadas al proceso de la 
investigación y que permitieron inicialmente detectar cuáles eran las 
deficiencias actuales del proceso de gestión logística y además 
identificar dentro de un grupo de empresas reconocidas en esta área, 
aquellas políticas y prácticas que las han llevado a obtener resultados 
de envergadura en ambientes altamente competitivos. 
- Adicional a la ejecución de las acciones descritas como parte del 
diagnóstico se llevó a cabo una encuesta que permitía medir la 
percepción interna de la organización de estudio en relación al proceso 
de gestión logística, lo que agrega valor ya que ofrece una perspectiva 
de las problemáticas no solo planteada por el cliente sino también por el 
personal que realiza las labores diarias. 
- Como parte de los resultados obtenidos deben destacarse la 
determinación de las fuentes de debilidades dentro del proceso actual 
de estudio realizando las adaptaciones correspondientes a las 
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metodologías. Además, fue posible elaborar un plan completo de 
acciones que vincula el área estratégica con los objetivos de la 
organización.  
 
 Hurtado y Muñoz (2011), En su trabajo de investigación titulado: plan 
de mejoramiento y análisis de la Gestión Logística en la organización 
Herval Ltda - Pereira/Risaralda, llegando a la conclusión:  
- La empresa Herval no es dueño de su canal de distribución, ya que 
sus clientes principales como ABB recogen sus productos, y el resto de 
los envíos lo hacen por outsourcing.  
- El crecimiento que ha tenido la empresa en los últimos años es 
notorio, sin duda esto se ha dado por la buena actitud, el mejoramiento 
continuo, la búsqueda de nuevos procesos, la inversión y la capacitación 
que la empresa brinda, y es por esto que la empresa es un buen caso 
de estudio si se tiene en cuenta que el comportamiento del sector en la 
actualidad es decreciente. 
- A lo largo de la investigación la empresa realizó 2 cambios en el centro 
de almacenamiento, lo cual ayudó al mejoramiento del área y al plan de 
mejoramiento que se realizó. 
- La forma que ellos utilizan para señalizar los productos terminados es 
el código del cliente o código del producto que se mandó a realizar, de 
esta manera identifican para donde se despachará cada producto. 
- La empresa Herval aunque no tiene un centro de almacenamiento que 
cumpla con todas las normas técnicas de almacenamiento, es una 
empresa que siempre está en búsqueda constante de mejoramiento, y 
es por esto que en el recorrido del proyecto el centro de almacenamiento 
se obtuvo varios cambios significativos en el almacén. 
- El almacén de la industria Herval cuenta con la mayoría de las normas 
de seguridad requeridas por el Icontec, ya que tiene botiquín, camilla de 
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emergencia, además que la distribución de los elementos busca la 
seguridad del empleado. 
 Castellanos (2012), En su trabajo de investigación titulado: diseño de 
un sistema logístico de planificación de inventarios para 
aprovisionamiento en empresas de distribución del sector de productos 
de consumo masivo - San Salvador, llegando a la conclusión:  
- El resultado de esta investigación ha autorizado evidenciar una 
realidad de la industria salvadoreña en el sector de colocación de 
productos de dispendio masivo, relacionada a la organización de 
inventarios, un contexto que muy pocas veces puede ser analizada por 
la falta de discernimiento y especialidad que se tiene en el país en estas 
disciplinas. 
- Se ha podido establecer que las principales dificultades con los que 
esta industria se enfrenta tienen que ver derechamente con el tema de 
aprovisionamiento, ya que en su mayoría las empresas manejan altos 
relaciones de productos que no venden y al mismo tiempo afrontan 
problemas por carestía de los productos que si realmente venden. 
- En respuesta a esta problemática se ha podido evidenciar que el 
resultado de aplicar procesos de organización de demanda como insumo 
para las técnicas de planificación de inventario permite generar los 
planes de abastecimiento oportunamente para sostener la actividad 
comercial del negocio en la industria de colocación, manteniendo los 
niveles de inventario que la colocación considere conveniente, evitando 
riesgos de carestía y controlando la inversión de capital. 
- También se ha concluido que la ejecución de herramientas 
tecnológicas y de técnicas especializadas en planificación, son capaces 
de generar ventajas profesionales importantes y cuando una sociedad 
decide apostarle a la invención y a la tecnología tiene todos los 
patrimonios de volverse líder en su industria y generar mayores y 
mejores favores en todos los niveles. 
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 Bohórquez y Puello (2013) diseño de un modelo de gestión logística 
para mejorar la eficiencia organizacional de la empresa coralina & pisos 
s.a. corpios s.a. en el municipio de Turbaco, bolívar – Colombia, 
Llegando a la conclusión: 
- La recolección de datos sobre la empresa CORALINAS & PISOS S.A. 
CORPISOS S.A. y la innovación de los mismos en pesquisa permitió 
diseñar la ruta por la cual la empresa debería enfocarse de ahora en 
adelante; la cual reside en mejorar su gestión logística y su cadena de 
suministro mediante la reforma de algunos de sus procesos y la 
realización de nuevas herramientas de compromiso, para lograr la 
eficiencia organizacional y por ende avalar un sostenimiento y 
permanencia en el mercado actual. El desarrollo del presente proyecto 
consintió poner en práctica todas aquellas culturas adquiridos a lo largo 
de la carrera profesional cursada, estimulando el uso de equipos para la 
solución de dificultades empresariales; también aportó el intelecto de 
cómo funciona la gestión logística de los vendedores en un entorno real. 
A nivel nacional 
 Soto y Gutiérrez (2008), con la tesis: desarrollo de una 
implementación de un modelo de gestión para el área logística de una 
empresa manufacturera de productos: Fidoplast S.A. - lima, llegando a 
la conclusión: 
- El nuevo modelo de gestión logística propuesto contribuirá en la 
optimización del proceso logístico de la empresa, ayudará a mejorar la 
integración entre las áreas y aun ordenamiento de los procesos. Uno de 
los grandes problemas existentes en la planta de Fidoplast, es la 
recolección de información de los procesos administrativos, productivos 
y del funcionamiento de las maquinas, por lo que se hizo una evaluación 
técnico -  económica, desarrollada en el capítulo 6.4, con una inversión 
de U$$ 17,820 y un ROI de 1.5 años, para adquirir un sistema de 
adquisición de data de avanzada tecnología con la capacidad de poder 
acoplarse al software que actualmente se tiene (SIA). 
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- Gracias al diagnóstico que se obtuvo en el trabajo de investigación se 
pudo determinar que el nuevo modelo de gestión permitirá obtener 
nuevas y mejores formas de obtener materia prima de mejor procedencia 
y por consecuencia producir mejor para la obtención de productos de 
mejor calidad. 
1.3 Teorías relacionadas al tema 
1.3.1. Gestión logística 
 
Concepto 
Logística es un término que asiduamente se asocia con la 
colocación y transporte de productos terminados; sin embargo, 
esa es una evaluación parcial de la misma, ya que la estudio se 
relaciona con la dirección del flujo de bienes y servicios, desde 
el provecho de las materias primas y gastos en su punto de 
origen, hasta la entrega del producto terminado en el punto de 
consumo. 
1.3.2. Logística en el tiempo 
 
Asulog (2001) afirma que: 
La gestión logística de una organización es "el proceso de 
planificar, llevar a la práctica y controlar el movimiento y 
almacenamiento, de forma eficaz y a costos efectivos, de 
materias primas, productos en fabricación y productos 
terminados y la información con ellas relacionada, desde el 
punto de origen hasta el lugar de consumo, con el fin de 
actuar conforme a las necesidades del cliente". 
 
El concepto de gestión logística implica una nueva forma de 
integrar, gestionar y controlar los procesos de la empresa. 
Las estructuras organizacionales van conformando sus 
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modelos sobre la base de sus procesos más que en sus 
áreas funcionales. Esto permite por un lado el desarrollo de 
la competitividad empresarial por parte de las empresas y, 
por otro lado, la creación y el mantenimiento de las mismas 
dentro del sistema económico.    
 
López (2003) considera que:  
La gestión logística se ocupa fundamentalmente de la 
inspección de flujos de suministros. Estos flujos en relación 
a una colocación o unidad fructífera pueden clasificarse en:  
Flujo interno: Son los que personifican las operaciones 
encierras de la organización o unidades productivas. 
Flujo de distribución: Representan todos los combates 
relacionadas con la salida del producto. 
Flujo de abastecimiento: Representa los procesos 
operativos forzosos para el suministro de la materia prima. 
Se pudiera considerar entonces como gestión logística el 
entorno del sistema logístico el cual se encuentra 
completado por las materias primas, el producto final, las 
infraestructuras del transporte y distribución, los telégrafos 
existentes, el sistema de almacenamiento de la empresa y 
los imparciales a cumplir como satisfacción al cliente. 
Hay que adoptar arbitrajes estratégicos, que estipulen e 
interrelacionen la funcionalidad del sistema logístico a corto 
plazo, así como asimismo el regular las decisiones activas 
sobre cualquier área de la empresa que se encuentre en 
riesgo de afectar el proceso logístico. Finalmente, se debe 
separar la configuración de la red de materiales directos e 
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información, teniendo en cuenta las interacciones entre los 
distintos factores del costo.  
Ballou (1991) sostiene que: 
las diligencias fabriles que forman parte de la logística, 
varían de empresa a empresa, dependiendo de tipologías 
como: La estructura organizativa, los diferentes dictámenes 
de los directivos acerca del alcance de la logística o la 
importancia de cada diligencia dentro del ámbito de las 
sistematizaciones de la firma. Por ello, las actividades que 
se relacionan a continuación, componen una lista global con 
todas las ocupaciones que la dirección de la cadena de 
suministros puede abordar. 
Las actividades claves son aquellas que tienen como 
peculiaridad el hecho de estar concurrencias en todo 
sistema logístico. Estos son: 
 
a. Almacenamiento 
 Existencias disponibles: Aquel que se encuentra disponible 
para la producción o venta. 
 Notificaciones de existencias para pedidos: es una 
operación que consiste en contar nuevamente con un stock 
completo para evitar las situaciones de faltas de existencias. 
b. Manejo de las mercaderías 
 Selección del equipo de manipulación. 
 Procedimiento de preparación de pedidos. 




 Selección de las fuentes de suministro: es optar por uno 
entre muchos proveedores para que se ellos quienes 
brinden el producto que la empresa necesita. 
 Cotización: es la comparación de la presión de las 
mercaderías a comprar con distintos proveedores que 
ofrecen el mismo producto. 
 Cálculo de las cantidades a comprar: calcular las compras 
de inventario para determinar el costo de los bienes 
vendidos, la cantidad de inventario final o incluso la cantidad 
de inventario a la mano al principio del periodo. 
 Selección de los momentos de compra: es verificar la calidad 
y el precio del producto al momento de realizar la compra. 
 Seguimiento: Este servicio te permite a saber si tu producto 
ya fue despachado y cuándo llegará con certeza a tu 
domicilio. Para esto, solo debes ingresar el número de orden 
de despacho que encuentras en la boleta de tu compra. 
 Recepción: es por supuesto un paso imprescindible pero no 
está exenta de peligros si hay dudas sobre el proveedor. La 
mercancía entregada puede presentar riesgos potenciales y 
al aceptarlos se asume al mismo tiempo parte de 
responsabilidad legal. 
d. Planificación del producto 
 cooperación con el departamento de producción 
 Especificando las cantidades de los componentes: se 
expresan de distintas formas según la magnitud en cuestión 




 Estableciendo la secuencia y el ciclo de producción: es el 
conjunto de procesos, actividades e información que se 
debe realizar en cualquier tipo de organización para cumplir 
con sus objetivos. 
e.  Gestión de información 
 Recogida, almacenamiento y manipulación de información. 
 Análisis de datos. 
 Procedimientos de control. 
f. Distribución  
 Número de operaciones comerciales: es las cantidades de 
ventas realizadas en la empresa durante el día.  
 Capacidad de almacenamiento: es la cantidad de 
mercadería que se puede acumular en el establecimiento de 
los almacenes de una empresa. 
1.3.3. La logística en la construcción 
La logística es un proceso multidisciplinario aplicado a una 
determinada obra para garantizar el suministro, almacenamiento 
y distribución de los recursos en los frentes de trabajo, asimismo 
se encarga de la estimación de las cantidades de los recursos a 
usar y de la gestión de los flujos físicos de producción.  
 
 Logística externa de abastecimiento: Se encomienda de proveer 
materiales, equipos y personal ineludible para la producción de 
las edificaciones. Entre las actividades que agrupa están: 
Proyección y procesamiento de adquisiciones; apreciación, 
selección, y adquisición; envío de recursos hasta la obra; pago 




 Logística interna de obra: Se encarga de los flujos materiales y 
de informaciones necesarios para la realización de los procesos 
constructivos en la obra. Entre las diligencias más importantes 
tenemos la inspección de flujos físicos ligados a la ejecución; 
gestión de interface entre los envueltos en el proceso de 
producción, es decir proporciona la información privada para 
realizar sus actividades y la gestión del lugar de trabajo, es decir 
lugares de almacenamiento, manipulación interna, sistema de 
transportes, etc.   
1.3.4. Rentabilidad 
 Sánchez (2006) afirma que: 
En la literatura económica, aunque el término se utiliza de 
forma muy variada y son muchas las aproximaciones 
doctrinales que inciden en una u otra faceta de la misma, 
en sentido general se denomina rentabilidad a la medida 
del rendimiento que en un determinado periodo de tiempo 
producen los capitales utilizados en el mismo. 
Flores (2008) sostiene:  
Que el análisis de la rentabilidad mide la cabida de 
generación de utilidad por parte de la firma, tiene por 
objetivo estimar el resultado neto obtenido a partir de 
ciertas fallos y políticas en el encargo de los fondos de la 
empresa. Dentro de esta perspectiva haremos mención a 
la: 
   Rentabilidad económica 
   Para Sánchez (2005: 
La rentabilidad económica es la relación que existe 
entre la utilidad y la inversión necesaria para 
lograrla, ya que mide tanto la efectividad de la 
gerencia de una empresa, demostrada por las 
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utilidades obtenidas de las ventas realizadas y 
utilización de inversiones, su categoría y regularidad 
es la tendencia de las utilidades. Estas utilidades a 
su vez, son la conclusión de una administración 
competente, una planeación integral de costos, 
gastos y en general de la observancia de cualquier 
medida pendiente a la obtención de utilidades. La 
rentabilidad también es entendida como una noción 
que se aplica a toda acción económica en la que se 
movilizan los medios, materiales, humanos y 
financieros con el fin de obtener los resultados 
esperados.   
    Mascareñas (2006), manifiesta que: 
A la medida de rendimiento que en un determinado 
periodo de tiempo producen los capitales utilizados 
en el mismo. Esto supone la comparación entre la 
renta generada y los medios utilizados para 
obtenerla con el fin de permitir la elección entre 
alternativas o juzgar la eficiencia de las acciones 
realizadas, según el análisis realizado.  
   Rentabilidad financiera 
    Flores (2008), sostiene que: 
La rentabilidad financiera es para las empresas con 
ánimo de lucro, el ratio más importante, ya que mide 
el beneficio neto generado en relación a la inversión 
de los propietarios de la empresa. 
A medida que el valor del ratio de rentabilidad 
financiera sea mayor, mejor será ésta. Es por ello  




   Ratios de rentabilidad 
Nos dice que miden el rendimiento financiero de la 
empresa en una unidad de tiempo. Normalmente, la 
relación de rentabilidad involucra una cuenta de 
utilidad o pérdida con alguna otra cuenta que sirva 
de parámetro. Las cuentas más utilizadas como 
parámetro son: ventas, total de activos, activos fijos, 
patrimonio neto y capital. Es necesario mencionar 
que para utilizar éstos ratios se debe contar con 
información adicional, porque un aumento en las 
ventas no necesariamente implica un aumento en la 
utilidad, ya que el resultado depende del costo de 




Es el ratio más característico de la marcha global de 
la firma, ya que permite estimar su cabida para 
obtener provechos en el uso del total de activo, este 
ratio modelo la calidad de las alteraciones que ha 




Este ratio refleja aproximadamente la rentabilidad 
que han poseído las inversiones realizadas por los 
accionistas, mide la cabida para generar provechos 
netas con la inversión de los asociados y lo que ha 
generado la propia empresa (capital propio). 
Ratio de rentabilidad del Activo (ROA) 
Utilidad Operativa x 100 
Activo Total 
 
Ratio de rentabilidad del patrimonio (ROE) 





Decimos aproximadamente, pues dado en el divisor 
se ubica el patrimonio, este contiene no solo el 
monto aportado por los accionistas sino asimismo 
las utilidades que ha ido formando la empresa y que 
se ha ido reinvirtiendo y las que viable se reinvertirán 




Llamado también margen bruto sobre ventas, 
muestra el margen o beneficio de la empresa 
respecto a sus ventas, es decir indica el porcentaje 
de utilidad bruta que se obtiene de las ventas netas 
realizadas. A mayor resultado de esta división mayor 
será la utilidad obtenida por la empresa por cada sol 
vendido. 
Es el porcentaje de las ventas que se dedicará a 
cubrir los gastos operativos, los impuestos y las 
ganancias de los accionistas, además de las 
obligaciones financieras. 
Nos dice que la utilidad bruta es la que se obtiene 
deduciendo el costo de ventas de las ventas netas. 
Es necesario mencionar que para analizar éste ratio, 
deben considerarse la cantidad de unidades y los 
precios de venta, el costo unitario de las ventas y las 
políticas de la empresa con respecto a compras, 




Ratio de rentabilidad bruta sobre ventas 
Utilidad bruta x 100 
Ventas Netas 
Ratio de rentabilidad neta sobre ventas 




Es un ratio más concreto ya que usa el beneficio 
neto luego de deducir los costos, gastos e impuestos 
y refleja el porcentaje que se obtiene de utilidad con 
respecto a las ventas realizadas. 
1.4 Formulación del problema 
1.4.1. Problema general 
¿Cómo son los procesos de la gestión logística y cuál es su 
incidencia en la rentabilidad económica de la empresa 
Contratistas Generales SAC, Tarapoto año 2016? 
1.4.2. Problemas específicos 
 ¿Cómo conocer la gestión logística de la empresa Contratistas 
Generales SAC? 
 ¿Cómo Identificar deficiencia, causa y efectos en la gestión 
logística? 
 ¿De qué manera se determina la rentabilidad económica de la 
empresa mediante el uso de indicadores? 
 ¿De qué manera se determina la incidencia de la gestión 
logística en la rentabilidad económica de la empresa 
Contratistas Generales SAC, Tarapoto año 2016? 
1.5 Justificación del estudio 
1.5.1. Justificación teórica 
Para el desarrollo de este objetivo se basó a lo que establece el 
autor Asulog (2001), El encargo logístico de una colocación es "el 
proceso de planificar, llevar a la práctica y controlar el movimiento 
y almacenamiento, de forma eficaz y a costos efectivos, de 
materias primas, productos en fabricación y productos terminados 
y la información con ellas relacionada, desde el punto de origen 
hasta el lugar de consumo, con el fin de actuar conforme a las 
necesidades del cliente". Y la teoría rentabilidad económica del 
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autor Eslava (2010) quien refiere que es la tasa con que la 
empresa retribuye a la totalidad de los recursos (inversiones o 
activos) utilizados en su aprovechamiento, sea cual sea dicha 
aprovechamiento (normal, ajena, y/o extraordinaria). 
1.5.2. Justificación académica 
Por ser exigencia que todos los estudiantes que cursen estudios 
en la escuela de contabilidad realicen investigación para el 
afianzamiento de sus conocimientos, para así fortalecer su 
capacidad intelectual e involucrarlos con la situación real que 
viven las empresas hoy en día. 
1.5.3. Justificación metodológica 
El presente trabajo de investigación desarrolla una investigación 
descriptiva tomando como base a la gestión logística y determinar 
su incidencia en la rentabilidad económica de la empresa. Se 
utilizará instrumentos de recolección de datos como el análisis 
documental, la guía de entrevista, guía de observación, lista de 
cotejo, lo que servirá para desarrollar los objetivos y 
posteriormente dar conclusiones y recomendaciones de dicha 
investigación. 
1.5.4. Justificación práctica 
El tema seleccionado para esta investigación es de mucha 
importancia, porque a partir de los resultados observados se pudo 
evaluar y recomendar las acciones que deberá tomar la empresa 
Contratistas Generales SAC con respecto al mejoramiento de la 
gestión logística, Esto representa un aporte teórico práctico para 
la empresa en estudio ya que la información recaudada contribuye 








1.6.1. Hipótesis general 
La gestión logística es deficiente e incide negativamente en la 
rentabilidad económica de la empresa Contratistas Generales 
SAC, Tarapoto año 2016. 
1.7 Objetivos 
1.7.1. Objetivo general 
Analizar la gestión logística y establecer la incidencia en la 
rentabilidad económica de la empresa Contratistas Generales 
SAC, Tarapoto año 2016. 
 
1.7.2. Objetivos específicos 
1. Conocer la gestión logística de la empresa Contratistas 
Generales SAC. 
2. Identificar deficiencia, causa y efectos en la gestión logística. 
3. Determinar la rentabilidad económica de la empresa mediante 
el uso de indicadores. 
4. Determinar la incidencia de la gestión logística en la 
rentabilidad económica de la empresa contratistas generales 













2.1. Diseño de la Investigación  
El diseño de la investigación es no experimental de tipo Descriptiva 
simple, ya que procederá a describir cada una de las variables, sin 
alterar su realidad para luego ver la relación de la variable independiente 
en la dependiente. 
 
Esquema del diseño. 
          







 X = Gestión logística  
 O= Rentabilidad económica 
2.2. Variables, operacionalización  
 
             
     
 
















La gestión logística de una 
organización es "el proceso de 
planificar, llevar a la práctica y 
controlar el movimiento y 
almacenamiento, de forma eficaz y a 
costos efectivos, de materias primas, 
productos en fabricación y productos 
terminados y la información con ellas 
relacionada, desde el punto de 
origen hasta el lugar de consumo, 
con el fin de actuar conforme a las 
necesidades del cliente". ASULOG, 
(2001) 
 
La gestión logística se 
desarrolla a través de 
los procesos de 
compras, de 
almacenamiento y 




 Selección de las fuentes de 
suministros (Proveedor) 
 Calculo de las cantidades a 
















 existencia disponible 
 notificación de existencias 
para pedidos 
Distribución 
 números de operación 
comercial 





cooperación con el 
departamento de 
producción 
• Especificando las 
cantidades de los componentes. 
• Estableciendo la secuencia 








• Recogida, almacenamiento 
y manipulación de información. 
• Análisis de datos. 






Es la tasa con que la empresa 
remunera a la totalidad de los 
recursos (inversiones o activos) 
utilizados en su explotación, sea cual 
sea dicha explotación (normal, ajena 
y/o extraordinaria) (ESLAVA, J. 
(2010). 
Los indicadores de 
rentabilidad pueden 
medir la sostenibilidad 
de una empresa para 
generar entradas.  
   Económica 
 (Inversiones) 
ROE (Rentabilidad del Capital), 
ROA (Rentabilidad de los Activos) 














2.3. Población y muestra 
Población:  
La población está conformada por toda la documentación de todas las 
áreas y los trabajadores de la empresa Contratistas Generales SAC. 
Muestra: 
Está representada por toda la documentación de las áreas de 
administración, contabilidad y logística; y 5 colaboradores de la 
empresa Contratistas Generales SAC, según detalle: 
       
  Área                         Cantidad de colaboradores   
  Administración 1   
  Contabilidad 2   
  Logística 2   
        
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad 
            





Elaboración del marco 
teórico para realizar 
nuestros objetivos 
 






Conocer la gestión logística 
de la empresa 
Administrador y todo 
el personal de 





Lista de cotejo 
Identificar las causas, 
deficiencias de la gestión 
logística. 
Administrador, 
contador y el personal 
de logística de la 
empresa 
  
    




Guía de análisis 
documental 
Determinar la rentabilidad. 
Determinar la incidencia de 
evaluación de gestión 
logística en la rentabilidad 
EEFF del periodo. 
  




2.4.1. Expertos que validaron los instrumentos 
- Mg. Cesar A. Diez Espinoza – Metodólogo  
- Mg. Omar I. Urtecho Cueva – Costos 
- Mba. Jhon Bautista Fasabi 
2.5. Métodos de análisis de datos 
En primer lugar se realizó la entrevista para evaluar y analizar las 
políticas, lineamientos y acciones que se emplea en la evaluación de 
gestión logística; luego se aplicó la lista de cotejo para identificar las 
deficiencias en la evaluación de gestión logística, luego se realizó la 
observación directa para corroborar la entrevista y evaluar la eficiencia, 
eficacia del trabajo que realiza cada trabajador, una vez analizada la 
primera variable, se procedió al análisis documental recogiendo 
información económica y financiera de la empresa. 
2.6. Aspectos éticos 
En todo momento se mantuvo la confidencialidad de la información, así 
como el respeto a los derechos de autor aplicando el sistema APA para 



















3.1. Conocer la gestión logística de la empresa Contratistas Generales 
SAC 
Las funciones de la cadena de suministro. Las actividades de gestión 
de logística típicamente incluyen la gestión de transporte interno y 
externo, la gestión de flotas, el almacenamiento, la manipulación de 
materiales, el cumplimiento de órdenes, el diseño de redes logísticas, 
la gestión de inventarios, la planificación de oferta y demanda y la 
gestión de proveedores de logística externa.  
 Cotización 
No solicita cotización de los precios de los productos al momento 
de realizar una obra, no hace comparación de precios lo que no 
ayuda a  tomar una decisión que realmente  le conviene  a la 
empresa.  La persona encargada de realizar las compras lo hace 
con un solo proveedor y no tiene la necesidad de buscar otros para 
así poder cotizar los precios y  saber cuál le conviene a la empresa, 
brindando así la posibilidad de ofrecer mejor servicio a un buen 
precio, lo que  genera rentabilidad satisfactoria a la empresa. Esto 
trae como consecuencia que se realicen cotizaciones elevadas al 
momento de realizar las obras por parte de la empresa. 
 Selección de las fuentes de suministros (proveedor) 
Se observó que para la realización de las compras en la empresa 
viene trabajando con proveedores allegados al dueño, como 
familiares o amigos por lo que se ha visto que la evaluación y 
selección de los proveedores es deficiente por cuanto los precios, 
condiciones y otros factores son muchos más elevados de los 
demás proveedores, generando costos elevados y disminuyendo su 
rentabilidad. Esto trae como consecuencia que no se aprovechen 
los precios de mercado para la realización de las obras por parte de 
la empresa. Así mismo se verificó que solo se trabaja con 
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proveedores locales es decir distribuidoras de la región y no lo 
hacen directamente con los proveedores principales de la ciudad de 
Lima, Rioja u otros, lo que afecta a los ingresos de la empresa. 
 
 Cálculo de las cantidades a comprar (orden de compra) 
El cálculo de las cantidades a comprar que se encuentran 
detalladas en las órdenes de compras no son correctas , lo que 
ocasiona que en diversas oportunidades se suscite la presencia 
sobrantes o faltantes al momento de registrar las existencias, 
hecho que se origina porque no se hace una prevención adecuada 
de la documentación en el momento de verificar las cantidades con 
las que se cuenta y lo que se debe de comprar; muestra de ello se 
corroboró que el colaborador que realiza  la función en diversas 
oportunidades se equivoca cuando calcula la cantidad de la 
existencia de cada producto y verifica cuanto es lo que se necesita 
para comprar y así se evita  que haya sobrante o faltante en el 
almacén al momento de calcular el stock con las compras 
realizadas y verificar si es correcta la cantidad que debería de ver 
en esos momentos en los almacenes.  
 Seguimiento 
Se constató que no realizan el seguimiento al momento de efectuar 
las compras que permita efectuar la corrección de los 
procedimientos que realizan las personas encargadas de realizar 
las compras de los dichos materiales que se necesita para dichas 
obras que se está realizando para que no sobre ni falte los 
materiales que son destinados a las distintas obras y no genere 
retraso por falta de material o se compre demás, lo que le generaría 
a la empresa un gasto innecesario. Se pudo notar que los procesos 
de compra desde el momento en que se hace el pedido no cumplen 
con solicitar las cotizaciones correspondientes, además no se 
verifican las características técnicas de los productos simplemente 




Se observó que el personal encargado de recepcionar las 
mercaderías trasladadas por los transportistas no verifica si los 
materiales que está entregando el proveedor se encuentran 
completos o faltantes, no realiza el control de los materiales que 
ingresan al almacén, lo que impide que las obras no avancen y 
por consiguiente genera más gastos, ya que se tiene que pagar al 




Figura 1. Compras e indicadores 
Fuente: Elaboración propia 
 Existencia disponible 
No se cuenta con un control de los materiales ya que no tienen un 
sistema donde puedan registrar todo lo que ingresa y sale de los 
almacenes y con eso mantener un control que permita contar con 
información fidedigna de los bienes que se posee en stock, saldos 
mínimos, realizar previsiones entre otros. Se pudo notar que no se 
cuenta con un inventario pormenorizado de los productos del 
mismo modo, durante las obras en muchas ocasiones no se 
implementa un almacén para controlar las entradas y salidas de las 
existencias utilizadas en la obra.  
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 Notificación de existencias para pedidos 
A pesar de que el área de producción requiere de materiales para 
realizar las obras  no se realizan las notificaciones de sus pedidos  
y así poder comprar de acuerdo al stock que hay en el momento.  
Se cuenta con informes de los materiales a utilizar es decir según 
el plan de obra, pero muchas veces no hay coordinaciones para 
solicitar las cantidades de materiales necesarios. 
 
Figura 2. Almacenamiento e indicadores 
Fuente: Elaboración propia 
 
 Números de operación 
El personal encargado de la existencia de los productos que 
ingresan, no cuentan con la información completa de las 
operaciones comerciales que se realiza diariamente, para así 
conocer las cantidades de productos que ingresan y salen de los 
almacenes los mismos que posibiliten controlar cada producto 
permitiendo saber cuáles tienen mayor rotación a fin de hacer una 
mejor inversión que incremente la rentabilidad. 
 Capacidad de almacenamiento 
La gerencia  no ha implementado registros actualizados de las 
existencias que le permita conocer los productos que hay en stock 
en almacén,  a fin de  realizar los pedidos correspondientes de los 
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productos que realmente se necesita de los proveedores, esto 
porque  no cuantifican  los movimientos de los productos,  por otra 
parte, sus compras lo hacen sin tener una información de cuáles 
son los productos que realmente se necesitan para abastecer a los 
clientes y es por ello que se suscita la presencia de sobre stock en 
almacén y que tienen poca rotación durante la ejecución de obras. 
      
Figura 3. Distribución e indicadores 
Fuente: Elaboración propia 
 Especificando las cantidades de los componentes 
La planeación del trabajo que se tiene para realizar está mal 
elaborada porque las cantidades que se encuentran establecidas 
en el plan de trabajo, al momento de realizar el trabajo o la 
actividad no se utiliza en su integridad las cantidades establecidas 
en el plan,  lo que afecta a la empresa en los resultados 
económicos, ya que se compra de más sin que realmente se 
necesite.  Esto ocurre por una mala planificación, específicamente 
en las cantidades que ponen en el momento de elaborar el plan 
de trabajo para desarrollar la actividad o trabajo a realizar. 
 Estableciendo la secuencia y el ciclo de producción 
La empresa tiene establecida la secuencia y el ciclo de producción 
de las obras civiles a realizar, sin embargo, en diversas 
oportunidades estas no corresponden a la realidad ya que al 
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momento de realizar los trabajos no se sigue la secuencia porque 
los clientes lo requieren rápido y se avanza del que lo pide primero; 
y al final no se logra terminar en el tiempo establecido lo que genera 
mayores costos a la empresa. 
    
 
 Figura 4. Planificación del producto: cooperación con el 
departamento de producción 
Fuente: Elaboración propia 
 Recogida, almacenamiento y manipulación de información 
La persona encargada de recopilar y almacenar la información de 
los trabajos que la empresa realiza no lo hace de manera 
ordenada, ya que lo archiva en desorden y en el momento que la 
gerencia solicita el informe  de alguna de las obras hay demora en 
la ubicación de la información lo que genera un atraso a los demás 
trabajadores que no logran cumplir con las funciones establecidas 
para el día. Así mismo se pudo notar que cualquier persona tiene 
acceso a la información, es decir  manipulan la información que 
todavía no ha sido procesada para obtener los resultados en la 
empresa. 
 Procedimientos de control 
El personal de almacén no se encarga de  realizar los 
procedimientos establecidos por la empresa para el control de los 
materiales al momento de ingresar a los almacenes para poder 
verificar si los productos están completos y en buen estado, esta 
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función no lo realiza el almacenero porque no tiene el 
conocimiento de cuáles son los procedimientos a seguir para el 
internamiento de la mercadería, lo que perjudica a la empresa 
grandemente ya que hay productos en mal estado y faltantes.  
 Análisis de datos 
El personal encargado de realizas los análisis de los datos de las 
operaciones que la empresa realiza no lo hace correctamente, lo 
que implica perjuicio al momento de tomar las decisiones ya que se 
está dando una información que no es real, y que perjudica a la 
empresa en su rentabilidad. 
 
Figura 5. Gestión de información 











3.2. Identificar deficiencia, causa y efectos en la gestión logística 
Dimensiones Indicadores Deficiencias Causa Efecto 
        Compras 
Cotización 
 En la empresa no se realiza cotización 
exhaustiva de los precios. 
Siempre eligen a los mismos 
proveedores por la antigüedad con la 
empresa. 
Se genera mayores costos en la 
prestación del servicio y se afecta el 
margen de utilidad. 
Selección de las fuentes de 
suministros (Proveedor). 
 No realiza selección de sus 
proveedores. 
 La empresa desconoce de los 
procesos de selección de proveedores, 
Mayores gastos para la empresa. 
No se calcula las cantidades para 
realizar las compras  
 El personal no tiene el control de los 
inventarios de cuánto realmente se 
necesita comprar. 
Se genera faltante de stock. 
Calculo de las cantidades a 
comprar (orden de compra) 
Se genera sobre stock. 
No realizan un seguimiento en el 
momento de efectuar las compras. 
 El personal encargado de realizar las 
compras no está capacitado para 
cumplir con sus funciones 
No se cumple con los objetivos de la 
empresa  
Seguimiento 
El proceso de recepción no cumple con 
los parámetros establecidos por la 
empresa.  
No se cuenta con la documentación 
pertinente para el ingreso al almacén. 
Los productos que ingresan no cumplen 
con las características técnicas ni las 
cantidades solicitadas, Recepción 
Almacenamiento 
Existencia disponible 
No hay un control de los stocks 
existentes en la empresa. 
No cuentan con un sistema donde se 
puede controlar los movimientos de 
entra y salidas de almacenes. 
Sobre estimación o sub estimación de 
las existencias. 
Notificación de existencias para 
pedidos 
No se presentan notificaciones de stock 
de existencias para poder realizar los 
nuevos pedidos.  
 El personal no cuenta con el control de 






Números de operación comercial 
No conocen cuantas son las 
operaciones que realizan diariamente. 
El personal de almacén no cuenta con 
un sistema para controlar las entradas y 
salidas de los suministros. 
Perdidas y faltantes de existencias en el 
almacén. 
Capacidad de almacenamiento 
No cuentan con las instalaciones y el 
ambiente adecuado. 
Desorden en el almacén hace 
dificultoso la ubicación de los 
productos.  
Retraso para la atención a los pedidos 
que el cliente solicita. 





Especificando las cantidades de 
los componentes. 
 No se cuenta con plan de compras. 
No se tiene una buena programación de 
las cantidades en las compras. 
Disminución en la rentabilidad de la 
empresa. 
Estableciendo la secuencia y el 
ciclo de producción 
Mala coordinación al desarrollar las 
obras. 
El personal de planificar el tiempo que 
se va a llevar para realizar las obras lo 
realiza de una mala manera. 
Atraso en la entrega de las obras. 
Gestión de 
información 
Recogida, almacenamiento y 
manipulación de información. 
Mal control de la información recopilada. 
El personal encargado ordenar y 
almacenar la información no está 
cumpliendo con sus funciones.  
 No se logra cumplir con los objetivos. 
Análisis de datos Es deficiente el análisis de datos. 
 El personal encargado de realizar el 
trabajo no está capacitado para realizar 
esa función. 
 Se toma malas decisiones en la 
empresa. 
Procedimientos de control 
Los procedimientos establecidos no son 
los adecuados. 
 El personal no conoce los 
procedimientos para realizar el trabajo. 










Fecha de atención de 
cotización 
Conselva 15/05/2016 18/05/2016 




Ferro Hogar 02/07/2016 No atendido 
      
 
Fuente: Área de abastecimiento 
El cuadro nos muestra que la empresa solicita cotizaciones a sus 
proveedores, sin embargo, trabaja siempre con los mismos, es por ello que 
en diversas ocasiones los proveedores no atienden las solicitudes de precios 
requeridos, así como también se pudo constatar que los precios enviados 
por los otros proveedores que normalmente no se les compra  presentan 
precios bien elevados y solo cumplen con las formalidades de otorgar 
cotizaciones. Así mismo se puede afirmar que la empresa trabaja 
empíricamente ya que solo solicita las cotizaciones, pero no hace una previa 
evaluación de un proceso de selección de manera formal lo que genera 
pérdidas en la empresa,  disminuyendo los márgenes de utilidad.  
Tabla 2 
Ingreso de materiales a la empresa que no cumplen con los 
requerimientos 
Fuente: Área de compras 
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Durante el proceso de compras se suscitan deficiencias que afectan la 
rentabilidad de la empresa, como es el caso de los materiales solicitados a 
los proveedores, que en muchas ocasiones no cumplen con la cantidad el 
precio y las características técnicas del producto solicitado. Esto se debe 
también a que la empresa no hace un seguimiento de la compra, es decir no 
se asegura que los materiales lleguen dentro del tiempo establecido, así 
como también que la calidad y las cantidades sean las adecuadas. Esto ha 
generado también que ocurran devoluciones de productos haciendo que se 
atrase la obra y no se pueda cumplir dentro los plazos.  
Tabla 3 
Faltantes y sobrante de mercaderías en almacén 
 
 Fuente: Almacén 
El almacenamiento de los materiales necesarios para realizar las obras 
encargadas a la empresa presenta problemas como se muestra en el cuadro 
anterior, ya que hay un indebido control de las existencias disponibles, lo que 
hace que se presenten faltantes y sobrantes de materiales.  En la empresa 
se recepciona los materiales en almacén, se agrupan de acuerdo al orden 
de llegada y se distribuyen de acuerdo a la necesidad, asumiendo que todo 
lo que entra debe  de salir en su debido momento. Se ha podido notar que 
no se cuenta con reportes actualizados de los stocks, sobre todo al momento 
que se hacen nuevos requerimientos de materiales, lo que provoca que se 
hagan compras innecesarias, generando pérdidas por atrasos en el 
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cumplimiento de las obras en su respectiva fecha o por los avances que hay 
que presentar. 
3.3. Determinar la rentabilidad económica de la empresa mediante el 
uso de indicadores. 
Rentabilidad sobre las ventas 
Este margen de rentabilidad sobre ventas muestra la cabida que tiene 
la forma de producir bienes en relación a las ventas que realiza en la 
actividad normal de la empresa; da a conocer el importe que gana la 
por cada una de las unidades de producción. 
 
Tabla 4 
Rentabilidad sobre las ventas 
      
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 6. Rentabilidad sobre las ventas 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: El margen de utilidad neta de la empresa Contratistas 
Generales SAC., según los resultados obtenidos del análisis de 
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estados integrales, estos dan a conocer el bajo rendimiento durante el 
último año (2016) en relación con el año anterior, que obtuvo una 
rentabilidad del 5.25% y que para el año 2016 bajó a un 2.17%. Por lo 
que se observó que el periodo resultó ineficiente para poder alcanzar 
la rentabilidad esperada. Así mismo no se cuenta con un control de los 
inventarios en almacén al momento de las ventas lo que hace que no 
se ubiquen los productos que los clientes solicitan, afectando la 
rentabilidad.  
Rentabilidad sobre el patrimonio 
Este ratio es el principal objetivo de cualquier signatura ya que enuncia 
el porcentaje de retribución que puede brindar a los fundamentales 
propios (representados por el patrimonio neto), mostrando el lucro que 
los accionistas están consiguiendo por su alteración. 
Tabla 5 
Rentabilidad sobre el patrimonio 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 7. Rentabilidad sobre el patrimonio 
Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: De acuerdo al gráfico de la empresa Contratistas 
Generales SAC., se pudo deducir que durante el año 2015 la 
rentabilidad sobre el patrimonio fue de 89.82% en comparación con el 
año 2016 que sufrió una disminución, quedando en un 43.69%.  Esto 
nos muestra que para el año 2016 la rentabilidad del patrimonio no fue 
el adecuado, pues no hubo una buena inversión del capital ni mayor 
utilidad,  ya que se generó más gastos y las ventas disminuyeron para 
ese año, es decir, que por cada 100 soles invertido se genera solo 
43.69% para el periodo 2016, reduciendo el porcentaje que hubo en el 
2015 en un 89.82% de rentabilidad; entonces se puede deducir que la 
toma de decisiones para la inversión no está siendo eficientes ya que 
esta que disminuye la rentabilidad de la empresa. 
Rentabilidad sobre los activos 
Este indicador bancario de rentabilidad consiste en analizar y comparar 
la utilidad derivada en correspondencia a la inversión realizada. El 
indicador permite también conocer la comisión por cada peso de 
ventas, cuánto beneficio genera la empresa. 
Tabla 6 
Rentabilidad sobre los activos 
                    





Figura 8. Rentabilidad sobre los activos 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: En el gráfico se muestra la rentabilidad generada por 
la empresa en el año 2016 en comparación del año 2015. Este nos 
indica que la rentabilidad sobre los activos disminuyó del 192.56% a 
127.11%,  y que la gestión de inventarios no se realizó de manera 
adecuada puesto que no se llevó a cabo una buena toma de decisiones 
sobre los precios de las mercaderías, así mismo se adquirió los 
insumos de los mismos proveedores con los cuales no se ha cotizado 
los mejores precios, y por ello no se  tuvo mayor demanda ni salida, lo 
que género un descenso en la rentabilidad de la empresa. Por otro lado, 
el mal control de los inventarios en los almacenes dificultó el adecuado 
manejo de las compras de los productos que se requerían, como 











3.4. Determinar la incidencia de la gestión logística en la rentabilidad económica de la empresa Contratistas 
Generales SAC, Tarapoto año 2016.   
 
DIMENSION  INDICADOR DEFICIENCA EN LAS 
ACTIVIDADES DEL 
PROCESO LOGISTICO 







Cotización En la empresa no se realiza 
cotización exhaustiva de los 
precios. 
 ROS (RENTABILIDAD SOBRE LAS VENTAS) 
    EMPRESA CONTRATISTAS GENERALES SAC 
 
      Utilidad neta        464,959.00      2.17%    Año 2016 
           Ventas           21460000.00 
  
     
       Utilidad neta        1345575.00       5.25%    Año 2015 
           Ventas             25640000.00 
 
Variación   -3.08% 
 
 Por lo que se observó que el periodo resulto ineficiente par a 
poder alcanzar la rentabilidad esperada. Así mismo ya que no 
cuentan con un control de los inventarios en almacén al momento 
del uso de los bienes   encuentran los productos que se necesitan 






No realiza selección de sus 
proveedores. 





No se calcula las cantidades 
para realizar las compras 
Seguimiento No realizan un seguimiento en 





El proceso de recepción no 
cumple con los parámetros 
establecidos por la empresa. 
para las obras y les dicen que no hay en stock y dejan de realizar 
la obra, por ende a esto es que la rentabilidad de las ventas no 
está logrando a lo establecido. 
ROA (RENTABILIDAD SOBRE EL LOS ACTIVOS). 
 EMPRESA CONTRATISTAS GENERALES SAC 
 
      Utilidad neta            464959.00      43.69%    Año 2016 
    Total de Activos         1064163.00 
  
          Utilidad neta       1345575.00         89.82%    Año     2015 
   Total de Activos        1498033.00  
 
      
Variación   -46.13% 
esto nos muestra que para el año 2016 la rentabilidad del 
patrimonio no fue el adecuado pues no hubo una buena inversión 
del capital ,lo  que  generó más gastos y las ventas disminuyeron 
para ese año, es decir que por cada 100 soles invertido se genera 
solo 43.69% para el periodo 2016 reduciendo el porcentaje que 
hubo en el 2015 en un 89.82% de rentabilidad que disminuyo; 
entonces se puede concluir diciendo que la toma de decisiones 
para la inversión no está siendo eficientes ya que esta que 







No hay un control del stock 




No se presentan notificaciones 
de stock de existencias para 








No conocen cuantas son las 




No cuentan con las 






cantidades de los 
componentes. 







secuencia y el 
ciclo de 
producción. 
Mala coordinación al 
desarrollar las obras. 
ROE (RENTABILIDAD SOBRE EL PATRIMONIO). 
 EMPRESA CONTRATISTAS GENERALES SAC 
 
 
     Utilidad neta              464959.00      127.11%    Año 2016 
    Patrimonio total           365790.00 
      
      Utilidad neta             1345575.00         192.56%    Año 2015 
   Total de Activos          689783.00 
 
Variación   -65.45% 
Nos indica que la gestión de inventarios no se realizó de manera 
adecuada puesto que no se llevó   a cabo una adecuada toma de 
decisiones sobre los precios de las mercaderías, por ende que 
las mercaderías no generó mayor rentabilidad en ese año, así 
mismo se adquirió mercadería de los mismos proveedores con 
los cuales no se ha cotizado los mejores precios, por ende que 
esto no tuvo mayor demanda ni salida, lo que género un 
descanso en la rentabilidad de la empresa. Por otro lado el mal 
control de los inventarios en los almacenes dificulto el adecuado 
manejo de las compras de los productos que se requerían, como 
tampoco se controló la llegada de los mismos, donde todo esto 
género que las mercaderías no generaran su propia rentabilidad 









Mal control de la información 
recopilada. 










 Para conocer cómo funciona el proceso logístico en sus dimensiones 
compras, almacenamiento, distribución, planificación y gestión de 
información de la gestión logística de la empresa Contratistas Generales 
SAC., aplicamos la teoría del autor Asulog, (2001), quien sostiene que es 
el proceso de planificar, llevar a la práctica y controlar el movimiento y 
almacenamiento de forma eficiente y eficaz, coincidiendo con Bohórquez 
y Puello, quienes concluyen que la planificación y recolección de 
información sobre la empresa y la transformación de los mismos permitió 
diseñar la ruta por la cual la empresa debería enfocarse de ahora en 
adelante. 
 El análisis de los resultados permitió conocer que las actividades 
desarrolladas en los procesos son deficientes, tal como se corroboró al 
momento que se analizó los procesos de compras, almacenamientos, 
distribución, planificación del producto y la gestión de la información, por 
lo que se centró un alto número de deficiencia que afectan directamente 
a la empresa; todo esto,  sin considerar lo que  Asulog (2001) describe 
como los pasos para mantener una buena gestión logística y asegurar una 
buena relación con el cliente, de modo que la logística es fundamental 
para asegurar la satisfacción del cliente y de coordinar una secuencia de 
recursos eficientes para lograr el mejor desempeño en los proyectos de la 
empresa. Del mismo modo escapa de la conclusión de Hurtado y Muñoz 
(2011), quienes sostienen que las empresas siempre deben estar en la 
búsqueda de nuevos procesos, la inversión y la capacitación para el 
mejoramiento continuo de la empresa. 
 En cuanto a la rentabilidad de la empresa, se pudo conocer mediante 
indicadores financieros;  tal como lo corrobora Eslava (2010) cuando dice 
que es la tasa con que la empresa remunera a la totalidad de los recursos 
(inversiones o activos) utilizados en su explotación, sea cual sea dicha 
explotación (normal, ajena y/o extraordinaria). Además de dar veracidad 
a lo que concluye Sánchez (2005) cuando menciona que la rentabilidad 
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económica es la relación que existe entre la utilidad y la inversión 
































 Durante el desarrollo del trabajo de investigación se pudo conocer como 
es la gestión logística de la Empresa Contratistas Generales SAC, 
describiéndose los procesos de cómo se realizan las cotizaciones, la 
selección de los proveedores, cantidades a comprar, seguimiento de las 
compras y otros; los mismo que se pudo notar que se hacen de forma 
empírica por desconocimiento de los trabajadores o por que la empresa 
no quiere capacitar al personal porque posteriormente se retira. 
 En cuanto a la identificación de las deficiencias, causas y efecto de la 
gestión logística se consideró como las más importantes las siguientes: 
no se realiza un cotización exhaustiva de los precios debido a que siempre 
trabajan con los mismos proveedores lo que hace que se incrementen los 
precios en 1.00 nuevo sol por unidad, las cantidades a comprar no se 
calculan correctamente debido a procesos indebidos, haciendo que se 
hagan compras mayores hasta en un 25% lo que hace que se pierda 
liquidez, desorden en almacén debido a espacios inadecuados perdiendo 
el control de los productos por un valor de 3,500 nuevos soles, 
procedimientos de control inadecuados debido a la falta de capacitación 
de parte de personal encargado de almacén, compras indebidas por no 
contar con reportes actualizados. 
 La rentabilidad de la empresa muestra caídas en el año 2016 respecto al 
año 2015, los indicadores de rentabilidad de los activos de las ventas del 
patrimonio no han alcanzado los niveles esperados, los mismo estaban 
en un promedio del 15% para el último año, algo que la empresa no ha 
podido alcanzar. 
 Se concluye que la gestión logística incide de forma notoria en la 
rentabilidad de la empresa Contratistas Generales SAC., debido a un 
manejo empírico de su gestión, lo que ha hecho que la empresa no 
alcance los niveles esperados de rentabilidad y que genere pérdidas 





a) Mejorar los procesos de gestión logística de la empresa Contratistas 
Generales SAC, de tal forma que se establezcan un manual que oriente y 
guie a la empresa en el desarrollo de sus actividades y favorezca a la 
empresa para mejorar las cotizaciones, la selección de los proveedores, 
cantidades a comprar, seguimiento de las compras. 
b) Que se eliminen las deficiencias encontradas, realizando un análisis 
exhaustivo de las causas y efectos de la gestión logística de la empresa, 
de tal forma que se puedan cumplir con los objetivos y metas trazadas 
periodo a periodo y se pueda maximizar los beneficios.  
c) Realizar un diagnóstico económico financiero de la empresa para mejorar 
la toma de decisiones, de inversión financiamiento y operación, de tal 
forma que permita mejorar la gestión logística de la empresa, pudiendo 
comparar los resultados obtenidos con los indicadores promedios del 
sector para mejorar la toma de decisiones empresariales. 
d) Evaluar de forma permanente la indecencia de la gestión logística en la 
rentabilidad de la empresa mediante el uso de indicadores financieros 
para que se pueda incrementar los beneficios y que los resultados de la 
investigación sean tomados en cuenta para poder mejorar la situación 
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 GESTIÓN LOGÍSTICA   




¿Se evalúa los precios de los productos a 
comprar? 
P2 
Selección de las fuentes de suministros 
(Proveedor) 
 X 
¿Se tiene problemas al momento de 
realizar la selección de los proveedores? 
P3 
Cálculo de las cantidades a comprar 
(orden de compra) 
 X 
¿Se tiene criterios pre-establecidos que 




¿Se hace el seguimiento necesario para 




¿La Recepción de los materiales tienen los 
controles necesarios? 
 ALMACENAMIENTO   
P1 
Existencia disponible 
¿Es posible que la empresa tenga una 





P2 Notificación de existencias para 
pedidos 
¿Existe un plan de notificación de 
existencia para pedidos? 
x 
 
 DISTRIBUCIÓN   
P1 
Números de operación comercial 
¿Existe un reporte que indique si la 




 Capacidad de almacenamiento 
¿Se tiene  capacidad necesaria para 
almacenar materiales de obra? 
 x 
 PLANIFICACIÓN DEL PRODUCTO   
P1 Especificando las cantidades de los 
componentes 
¿Cada componente tiene funciones físicas 
y químicas que cumplir a través de 
principios, reglas y procedimientos? 
 X 
P2 Estableciendo la secuencia y el ciclo de 
producción 
¿Los materiales en proceso se encuentran, 
generalmente bajo control físico de los 
inventarios? 
 X 
 GESTIÓN DE INFORMACIÓN   
P1 Recogida, almacenamiento y 




   Se tiene información necesaria para 
facilitar el trabajo en cuanto a la recogida, 
almacenamiento y manipulación de la 
misma? 
P2 Análisis de datos 
¿Se cuenta con niveles de medición para 
realizar el análisis de datos?  
 X 
P3 Procedimientos de control 
¿Los procedimientos operativos de las 
distintas áreas están obtenidos con una 
metodología apropiada para la 
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